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Se están elaborando conocimientos y reflexiones 
tanto en el campo de la producción teórica como de la 
investigación empírica. Por un lado, se delinea un 
marco teórico pertinente en torno a la gestión del 
riesgo (GRI), puntualizando aspectos plausibles de 
pensarse en el ámbito bibliotecario. Por otro, se 
está haciendo un estudio de casos sobre la realidad 
de las bibliotecas de la UNLP, para incluir 
estándares, recomendaciones, metodologías y 
pautas, como para capitalizar las experiencias de 
otras bibliotecas y organizaciones en torno a la 
problemática.
*Relevar y analizar planes de gestión y acciones" 
de las bibliotecas de la UNLP en torno al tema. 
«Ratrear bibliografía existente sobre el tema, de 
reciente aparición, extrayendo conceptos, 
metodologías, estándares y pautas que pudieran 
resultar plausibles de aplicación al ámbito 
bibliotecario.
*Comparar cuadros de situación en temas 
de GRI entre bibliotecas de la UNLP para dar 
cuenta de la problemática.
«Delinear metodologías y  consideraciones 
sobre GRI para aplicar en bibliotecas 
universitarias del país.
Análisis bibliográfico sobre producción en torno 
al tema, relacionando aspectos que pudieran 
aplicarse al ámbito bibliotecario, ya que varios 
trabajos se refieren a la esfera empresarial. 
Estudio de estándares internacionales y los que 
hayan aprobado países de la región para analizar 
los que son posibles de integrarse a la gestión de 
bibliotecas universitarias.
Estudio empírico: Población: bibliotecas 
universitarias de UNLP: 17 unidades de 
información (Facultades y Biblioteca Pública).
Se excluyeron las escuelas de 
enseñanza primaria y secundaria dependientes 
de la UNLP. así como las bibliotecas de 
investigación.
